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Dalam MoU itu, AECOM
diwakili PengurusKorporat














masa depan buat penyeli-
dikan dan pembangunan
(R&D),pengajarandanpem-
belajaransertainovasidan
pengkomersialan.
"Sebagaiuniversitipenyeli-
dikan,UPMyangmempunyai
kepakarandalambidangper-
tanian bersediamembantu
membangunkanbandarles-
Kuala Lumpur: Universiti
Putra Malaysia(UPM) kini
menjadirakanakademiksya-
rikatmultinasional,AECOM
Technology Corporation
(AECOM)mempunyairang-
kaianIebih130negara.
Pensyarahuniversiti itu.
akan melakukan penyeli-
dikan membabitkaripelan
masadepanyangdinincang
oIehAECOMterutamadalam
bidangkesejahteraanbandar,
menerusi memorandum
persefahaman(MoU) yang
dimeterai,bam-bamini.
Timbalan Naib Canselor
JaringanIndustridanMasyara-
katUPM,ProfDrTaiShzeeYew,
berkatapelajarUPMjugaakan
mendapatmanfaat apabiia
berpeluangmengikutiIatihan
industridengansyarikatitu.
Katanya,UPMjuga men-
jadirakanpenyelidikkepada
AECOM dalambidangreka
bentukdansenibina.
